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摘  要 
医院人事信息管理是一项庞大且繁琐的系列工程，所管理的对象是一个医院
每位职工的各类信息，并且这些信息是在不断的变化的。随着医院信息化建设的
不断深入，传统的人事管理方法已不能完全适应现代医院人事管理的需要。因此，
利用计算机技术实现人力资源管理势在必行。 
本文阐述了如何结合医院实际情况，从设计原则、运行状况及解决方案等几
个方面，深入了解了大型医院人事管理信息化建设中所碰到的一些疑点、难点，
并探讨关于构建医院人事管理系统的技术路线和整个开发过程。本系统使用了
PowerBuilder 和 Oracle 数据库作为开发工具。另外，作为医院内部使用的系统，
在信息数据管理上要求更为严格，针对这一特性，采用权限管理、数据备份、医
院局域网和 C/S 网络结构等多种形式的组合，并把医院人事管理相关的业务逻辑
通过非静态的组件库进行封装，使得系统在扩张性方面的能力得到提升。整个系
统根据需求，采用模块化设计的思想，先分后总，从功能模块、业务流程、数据
流程及数据库概念模型等方面的设计，实现了设计与开发。同时，根据用户需求
构建系统测试方式及测试平台，主要从功能需求方面进行相关性能测试分析。 
本系统目前已在指定的范围内运行使用，正在逐步把医院常规工作流程信息
化，基本实现了医院人事工作在人员基础信息管理、考勤管理、工资管理等各项
常规功能的改进，提高了医院人事管理的工作效率。同时，结合新的管理理念把
使用过程中暴露出来的问题和不足之处加以完善。 
关键词：医院人事管理系统；PowerBuilder；Oracle 数据库
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Abstract 
Human resources management is a series project which is enormous and tedious, 
the object of managed what is employees' basic information, this information are in 
the continuous variety. With the development of hospital information construction,that 
the traditional human resources managements’method has been unable to fully meet 
the needs of human management in modern hospital. 
Therefore,It is very important to realize human resource management by 
computer. 
This dissertation describes about how to analyzed in terms of some problems in 
the construction of human resources management of hospital base on several design 
principles, operation status and solutions which combined with the actual situation of 
the hospital.And we will develop the technology route and the whole development 
process of a human resources management system. 
This systems software uses the PowerBuilder and Oracle database as the 
development tool.In addition,as the internal systems of a hospital,safety management 
require more stringently. 
For this feature,we use the way which combination of rights management,data 
backup,the hospital internal network and the C/S network structure.Also,we use the 
dynamic component library package the business logic of human management , in 
order to achieve better scalability of the system.The whole designing based on the 
needs, uses the idea of modular design, split first and then summary.We Completed 
the design and development base on the aspects of function module,business 
processes,data flow and database conceptual model. The last step, according to user 
requirement to construct a system of  testing method and testing platform, mainly 
carries on the analysis of the performance tests from the functional requirements. 
This system has been put into using which had achieved the function of hospital 
human resources management,attendance management, payroll management, suitable 
user interface and others. We combined with the new management concept to improve 
the exposed problems in the process of using. 
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第一章 引言 
1.1 研究的背景和意义 
医院人事信息管理对象是职工在工作、生活中产生的多种多样的信息，这些
信息却因客观原因时刻处于变化的状态，这让医院人事信息管理成为是一个覆盖
面广、牵涉数据量大的工程性工作[1]。同时，人事部门还要为医院上层管理部门
进行决策提供各类准确的数据分析、统计报表等。但是由于大型医院人员工种繁
多、数据源类型复杂多样使得日常性管理工作日趋困难。医院业务的快速发展时
代，人事管理的价值核心已由传统的以事务性工作为主要内容的管理模式逐步转
变为以人为价值核心的管理模式，并且对人事信息的需求不断变化，以往的人事
管理方式将无法满足需求。操作简便、功能完善的人事系统将会极大地提高人事
管理的效率[2]，能够让医院人事管理更趋规范化，同时能够高效率、高质量完成
人事管理的日常业务，这会让目前的医院管理方式显得更科学、更规范。 
1.2 国内外研究现状和发展趋势 
我国部分医院的人事管理信息化相对落后，基本是把传统档案管理模式通过
电子报表化的方式呈现，只是一种静态的信息管理模式。而另外，市面上的医院
人事管理系统仅仅是原来医院人工纸张操作模式的翻版[3]，虽然改进了一些工作
方式、提高了效率，但是存在一些明显的不足：系统功能模块较独立，信息交互
性不高，操作流程不简便，系统更新时间较长；显示数据不能横纵分析，缺少数
据痕迹；缺乏对数据的分析功能和决策支持；信息重复输入，维护，存储，导致
工作效率低下，信息成本高等等。 
同时部分大型医院虽然又分别建立了各类以行政管理、后勤保障、科学研究、
就医治疗等相应的数据库，但没有建立统一的协调组织和有效的管理机制，部门
之间各自为政的现象：数据信息交互不通畅，资源不共享、信息冗余量大等。人
事管理包括的业务广而多，但却和其他职能科室部门在信息规范、使用范围和认
知度等方面无法统一口径。这些种种原因造成了业务部门之间的信息关联程度不
高。 
随着医院用人机制改革的不断深人，与之配套的人事制度也在不断的改革和
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完善等因素，使得医院相关人事信息更新频率要求更快、信息处理功能要求更精
确、信息时效性要求更高。与此同时，信息化能力较弱的医院所使用的管理系统
软件通常是外包给社会上一些软件公司进行设计开发的，这些程序员往往和医院
内的人事管理者缺乏交互沟通，导致在软件知识层面、事务认知理念层面不一致；
而一些医院拥有自己的软件开发部门，但受限于技术水平，软件功能跟不上需求。
总体上，许多已开发的医院人事管理系统不能完全适应医院实际情况，使用效果
不理想，扩展功能不高。 
1.3 论文的研究内容 
综上所述，人事管理信息化已成为医院发展的瓶颈，建立起科学合理的人事
管理系统迫在眉睫。本文就基于所在大型医院的背景下，根据人事管理工作的现
状、需求和特点，并着眼于人事工作内容及各环节之间的信息交互过程，进行了
系统需求分析、概要设计以及详细设计与开发，构架较为合理的整体解决方案，
使人事部门较为全面掌握人员信息以及与其他部门信息资源有效传递共享[4]。 
本系统开发采用“三步骤”策略： 
1、软件定义阶段——确定要“做什么”。 
2、软件开发阶段——决定要“怎么做”。 
3、软件维护阶段—开发后交付使用的软件的维护。 
研究方案：对现有的人事管理系统进行系统分析，进而开展软件项目计划、
需求分析、软件设计、编码、软件测试、软件维护等步骤。 
技术路线：采用“生命周期法”的开发方法，主要以 PowerBuilder 编程平
台[5]， Oracle 数据库[6]为开发工具。 
1.4 论文的结构安排 
本文共分六章。本文具体内容安排如下： 
第一章：主要阐述了论文的研究背景与意义、目前国内人事管理系统软件开
发的现状及存在的不足之处。 
第二章：针对医院人事管理进行系统需求分析，提出系统设计的总体要求，
主要是从系统功能需求、业务处理流程和系统网络结构等方面进行分析与判断。
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根据实际情况，分析合理的功能需求和性能需求。 
第三章：介绍系统设计原则、系统总体设计、系统功能需求设计、数据库
设计及系统目标等模块。 
第四章：系统功能实现，涉及系统环境配置、系统界面设计、关键代码设
计等。 
第五章：从测试方法的选择、测试内容的设定，对系统进行测试。测试的
时候设计出测试用例，输出值以及是否与预期相同等，最终得出系统测试总体结
果。 
第六章：总结论文的主要工作和阶段性成果，描述系统的主要特色，并对
今后的研究方向做了展望。 
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第二章 需求分析 
充分了解系统需求是软件设计的第一步，也是软件开发后期的流程设计以及
代码编写工作有效开展的保障。需求分析在整个软件开发周期中的地位至关重
要。 
2.1 系统设计目标 
医院人事管理系统的主要事物是为医院内部员工的静态和动态信息进行管
理，数据规模可随时间逐级扩大。人员类别分为：人事专员、分管领导。该管理
系统主要功能是管理整个医院在职及非在职员工个人信息资料、管理在职员工考
勤、计算员工工资等。大部分涉及员工个人隐私数据的工作由人事专员负责修改，
如家庭信息、工资、奖惩等你记录。分管领导可查询医院全体人员的基本信息但
无修改权限。另外，普通员工使用网页浏览器的专门渠道仅限查询本人信息，如
对数据疑议可向人事部门反应。 
通过管理软件的使用进而规范业务运作流程，增强人力资源管理的透明性，
全面提高人事源管理工作效率和质量 [7]。 
2.1.1 系统用户描述 
本软件的最终用户是医院人事专员、分管领导，具有一定的计算机基础操作
知识。系统的维护人员是人事专员和医院信息技术部门专员共同承担维护员，需
要对硬件网络、数据库及编程等熟悉。人事专员负责人员数据的录用、修改。分
管领导和人事管理人员具有不同的查阅、审核权限。 
另外独立设计考勤排班子软件，作为医院人事管理系统考勤数据输入源，仅
限各科室考勤员使用。 
2.1.2 系统业务功能 
医院人事管理需求分析简如图 2-1 所示： 
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图 2-1 医院人事管理需求分析 
 
2.2 数据来源 
本文的数据来自我们结合医院内部人事管理流程及未来业务发展情况，来对
系统的数据源进行设计如下： 
系统参数设置 
医院人事管理系
统 
排班考勤子系统 
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1、人事专员输入：管理全院员工个人信息、包括人员基本信息、学历学位、
政治面貌、工作履历表、专业技术职务表、工人技术职务表、行政职务表、奖惩
情况表、年度考核、合同情况、出国出境、家庭信息、证书文件扫描库、人才申
报。管理调整工资数据。汇总全院各科室考勤排班数据。 
2、考勤员输入：所在科室内员工每日班次名称。 
3、系统管理员输入：人事管理系统级别的维护数据，包括系统下拉选项名
称、排班种类名称、工资项目名称等。 
2.3 功能模块需求 
系统功能需求阐述了开发人员应该完成的哪些功能要求。根据用户要求，系
统应实现的功能包括：系统管理模块、员工信息管理模块、薪资福利管理模块、
考勤管理模块、报表生成模块。系统主要功能如下： 
1、系统管理模块：系统管理包括密码管理、用户登陆管理、数据备份和还
原模块。通过系统管理可以提高这个系统使用的便捷性和安全可靠性。 
2、员工信息管理模块：包括员工基本信息情况。员工基本信息描述了员工
姓名、籍贯、民族、身份证号、出生年月、学历学位、工作时间、职称、职务、
政治面貌、电话、社保账号、家庭信息等信息。 
3、异动信息管理模块：包括人员内部职称晋升、岗位调动、减员情况、离
退休情况、行政职务任命、工资标准变动等描述。 
4、工资管理模块：包括员工的基本薪酬、各种假日补贴、各种福利、保险
医疗支出、考勤扣款情况等信息。 
5、排班考勤管理模块：查阅汇总全院各科室人员的排班、考勤数据。 
6、报表生成模块：包括生成日志报告、人员统计报表、工资情况报表、考
勤统计报表。系统日志报告描述了操作人员对系统的操作情况，人员统计报表将
人员信分门别类生成格式常规报表格式，工资情况报表将因各类因素导致工资金
额标准变动的而生成报表。考勤统计报表可统计个人、部门出勤情况。 
 医院人事管理系统在设计上应该具有如下功能： 
1、用户通过输入正确的用户名和密码才能进入系统，并仅限使用相应的功
能模块。 
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